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PULAU PINANG, 15 Mac 2015 ­ Kepelbagaian tema lipatan buku unik yang dibawa khas dari London
dipamerkan  buat  julung  kalinya  oleh  pensyarah  dan  pereka  grafik  terkenal  dunia,  Profesor  Phil
Cleaver dari Middlesex University, London, United Kingdom.




berkata,  pihak  USM merasa  bangga  kerana  kesudian  Prof.  Phil  Cleaver memilih  USM  khususnya
MGFT sebagai tempat untuk mempamerkan hasil karya beliau secara solo yang pertama.
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“Penganjuran  pameran  bertaraf  antarabangsa  ini  juga membuktikan  yang USM  khususnya MGTF
dan  Pusat  Pengajian  Seni  (PPS)  mampu  menyediakan  ruang  dan  peluang  kepada  lebih  banyak
penglibatan  pameran  antarabangsa  oleh  pelukis,  pereka  dan  pensyarah  yang  terkenal  dalam
pelbagai  bidang  seni,”  kata  See  ketika  merasmikan  majlis  pembukaan  pameran  tersebut  pada
Jumaat lalu.  
Tambahnya lagi, diharap kolaborasi antara pihak USM melalui MGTF dan PPS USM dan Middlesex




Sementara  itu,  Phil  Cleaver  berkata,  setiap  karya  seninya  'datang'  dari  hatinya.  Setiap  buku
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